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DE REMOR DE VEUS
La terra adolorida gemega com un cor
Jacint Verdaguer
A Anna Dodas
Com gemega la terra adolorida!
Terra aspra i eixuta.
Se senten els udols de tots els cans del món!
Quina força que destil·la,
quina mort que respira!
Quin silenci que hi habita!
Quin mutisme tan eixorc!
Se senten els planys de tots els sofrents del món.
                        setembre de 2008
Adrià Chavarria
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Què t’he fet poble meu?
  T. S. Eliot
A T. S. Eliot
Què t’he fet Israel?
Què t’he fet poble meu?
Poble sofrent,
nòmada indomable.
Què t’he fet poble meu?
Marina indòcil,
gebrada de la nit.
Què t’he fet poble meu?
Ni les matriarques
apaivaguen les penes.
Què t’he fet poble meu?
Processó de sargantes endolades,
capvespres de malenconia.
Què t’he fet poble meu?
Poble de profetes que diuen la veritat,
emissaris de missatges indicibles.
Què t’he fet poble meu?
Adrià Chavarria
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Somnis en ruta,
paratges d’amor insospitats.
Què t’he fet poble meu?
Se sent una veu melodiosa i alhora escapçada,
restes d’un naufragi.
Què t’he fet poble meu?
Estrelles fugaces,
còdols de silenci.
Què t’he fet poble meu?
Però Déu es recordà del
seu amor a Abraham ( i a Sara )
i a la seva descedència per sempre.1
Què t’he fet Israel?
Què t’he fet poble meu?
                                                                            setembre de 2008
 
1. Aquests tres versos són extrets del càntic evangèlic «La meva ànima magnifica 
al Senyor» conegut també com «El càntic de Maria» que es resa, cada tarda, a l’ofici de 
vespres.
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L’amor és una aposta
que es juga a tot o a res.
Mentrestant, tu i jo
vam ser derrotats
en el joc cruel de la mort.
Sense paraula viva que hi valgui.
                                               setembre de 2008
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A Micòl Finzi-Contini
Mil nou-cents trenta-vuit,
en un jardí de Ferrara,
l’amor va combatre;
cavalcada de vida,
refrenada passió.
Lleis racials que aniquilaven,
i a l’hora isolaven una raça.
El lament del desamor passava,
adeleradament, com les denes d’un rosari.
Lletania dels vençuts.
Tot perdut. 
Res perdut.
                                          10 de novembre de 2008.
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Cos inert,
Matèria fosca.
Suplici d’oblit.
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   A Teresa Bertran
Esmola la llengua,
medita el foc.
Esprem la nit.
                   17 d’octubre de 2008
